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地域体育指導者に関する研究
― 公営体育館と学校開校の指導者の条件 ―
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1     祝されなければならないと言える。r)と指摘されるように,身近にあり,手軽に利用出来るという



































































































体育館開放 学 校 開 放     (2)Xl)
男   女  (1)計   男   女  (2)計
体    力  13.6% 28.0% 21.3%  23.1% 31.3% 28.9%   1.35
技  術  15.9 14.0 14.9   7.7     2.2  0.14
楽  し  さ   45.5   40,0   42.6    46.2   50,0  48.9    1,14
友人をつくる  2.3  10.0   6.4   15.4  15,6  15.6   2,43
クラブ練習  22.7  8.0  14,9   7.7  3.1  4.4   0.29






























男   女  (1)計
36.6% 37.5% 37.1%
9.8   8.3   9,0
7.3    27.1    18,0
46.3    27.1    36.0
(41)    (48)    (89)
男   女  (2)計
23,1%  9.7% 13.6%  0,37
23,1     6.5    11.4      1.27
38.5    32,3    34.1      1.89
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(1)体育館開放 (2)学校 開 放 (21/11)
A
計 (=100%)
63.0      0,96
4.4     0.30












体育館開放 学校 開放   (2)Xl)
男   女  (1)計   男   女  (2)計
クラブ員多数 58.1% 47.6% 54.9%  50.0% 51.6% 51.2% 0。98
クラブ員数人 11,6  21,4  17.122.6    16.3    0,95
友  人   16.3  28.6  23.2   41.7  25.8  30.2  1,30
家  族   4,7  2.4  3,7
その場 の 人 2.3 1.2      8.3            2.3    1.92























体育館開放 学校 開放   (2)ス1)
男   女  (1)計   男   女  (2)計
難 し ヽ  ヽ 47.7% 56.3% 52.2%  46.2% 62.5% 57.8% 1.11
′  やや難しい  40.9  39,6  40.2   46.2  37.5  40,0  1.00
写ユ  単  11.4  4.2  7.6   7.7      2.2 0,29
計(=100%) (44) (48) (92)  (13) (32) (45)
P>,05












体育館開放 学 校 開 放   (2)ス1)
男   女  (1)計   男   女  (2)計
難 し い   11.6%  8.7% 10.1%   7.7% 16.7% 14.0% 1.39
やや難 しい  41,9  50.0  46.1   53.9  70.0  65,1  1,41
簡   単  46.5  41.3 43.8  38.5  13.3 20,9 0.48
計(=100%) (43) (46) (89)  (13) (30) (43)
*P<,05
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I      やや難しいとする者は体育館開放で男子41.9%,女子50.0%,計46.1%であり,学校開放では男




ルが簡単であるとする者が多くいることがわかる。                          (
以上のように,ルー ルの難易をめぐっては学生時代の経験が関係 し,学生時代の運動経験の豊か













体育館開放 学 校 開 放     (2)Xl)
男   女  (1)計   男   女  (2)計
指導者がいた方がよい 86.4% 90.0% 88.3%  92.3% 68.8% 75.6%  0.86
管理人で十分である  13,6  10.0  11.7   7.7  31.3  24.4   2.09







体育館開放 学 校 開 放 (2)/11)
男    女   (1)計    男    女   (2)計
常に必要  32.4%  45.5%  39.5%   27.3%  77.3%  60.6%  1.53
必要な時  67.6   54.6   60,5    72,7   22,7   39.4   0.65














体育館開放 学 校 開 放
12341234 1234
常に必9xL  30 8%429%52.9%46.9% 50.0%333%64.3%75,0%  333%40.0%58,1%545%
69.2    57 1   47.1   53.1    50.0   66 7   35 7   25 0      66 7   60.0   41 9   45 5















このように運動経験のさほど豊かでない者には常に指導者の必要性を感じている者が多く, また     と
学生時代の運動経験の豊富な者は,ある程度の技術や知識を身につけているため,運動経験に恵ま











体育館開放 学校開放   (2)Xl)
男   女  (1)計   男   女  (2)計
積極的に進んで 24.2% 32.5% 28.8%  16.7% 50.0% 35.7%  1.24
求めに応 じて 75.8  67.5  71,2   83.3  50.0  64.3   0.90

















男   女  (1)計
27.3% 30.4% 29.0%
36.4    41.1    39.0
27.3    17.9    22.0
8.9   5.0
9.1   1.8   5.0
(44) (56) (100
男   女  (2)計
31.6% 25,0% 27.9% 0。96
47.4    50.0    48.8    1.25
10.5    16.7    14.0    0.64
5,3     8.3     7.0    1.40
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1       2.学校体育館開放利用者には公首体育館開放利用者と比較して,女子が多く,年令もやや高い
1       傾向がみられた。そして,学生時代の運動経験では公営体育館利用者ほど豊かな学生時代の運
1       
動経験を持たない者が多く,そのため指導者の必要性を公営体育館開放利用者よりも強く感じ
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